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即時荷重インプラントにより咬合機能回復を行った
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Abstract Recently, it is reported that the immediate loading implant treatment is comparable with the delayed loading
implant treatment in terms of the success rate. The advantages of immediate loading implant treatment over delayed implant
treatment are reduction of treatment period and high degree of patient satisfaction because patients are able to have temporary
dental implant bridge on the day of surgery. We here report a case of a 59-year-old female patient who was treated by
immediate loading implant treatment in the maxilla. The patient is greatly satisfied with the treatment, and the implant bridge
is still in stable condition after 3 years aRer the surgical operation.
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